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PUBLIKACIJE
MUZEOLOŠKI RJEČNIK
Branka Šulc Muzejski dokumentacioni centar
Centralni in s t itu t  za restauriranje i  muzeološku metodi- 
ku Republike Madjarske u Budimpešti nosilac je izrade 
višejezičnog rječnika muzeološke term inologije pod nas- 
lovom Dictionarium Meseologicum. U projekt, ko ji uk lju - 
čuje paralelnu obradu muzeoloških pojmova na dvadeset 
jezika, uvršten je i  hrvatski i l i  srpski jez ik  na dv ije 
kolone. Muzejski dokumentacioni centar iz  Zagreba uk lju - 
čen je u rad na tom projektu tokom 1979. godine na obra- 
d i 2190 već predloženih muzeoloških pojmova, odnosno 
stručnih izraza u hrvatsko-srpskom jeziku. Pojmovi su o- 
bradjeni na temelju 2. dopunjenog izdanja pub likacije  
Dictionarium Museologicum u kojoj su paralelno obradje- 
n i pojmovi na engleskom, francuskom, njemačkom, madjar- 
skom i  ruskom jeziku.
Temeljna odrednica predložene muzeološke k la s if ik a c ije  
pojmova jest da se muzeologija tre t ira , a time i  muzej- 
sku metodologiju i  muzeografiju, kao sastavni dio muzej- 
ske znanosti u koju su uključeni: te o r ija , metodologija, 
muzejska gradja i  aktivnosti koje su sastavni dio muzej- 
ske d je la tnosti. C i l j  je da se utvrdi baza za medjunaro- 
dnu muzeološku terminologiju i  tako omogući jedinstveni- 
j i  transfer informacija na nacionalnom i  medjunarodnom 
planu.
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Potreba da se iz rad i takav terminološki rječn ik  prvi put 
je izražena već 1965. godine na 8. generalnoj konferenci- 
j i  ICOM-a u New Yorku. Zahtjev je formuliran tek u osnov- 
nim okvirima, to jest da se u skladu s defin icijom  ak tiv - 
nosti muzeja i  postojećih raz lika  u značenju odgovaraju- 
ć ih  muzeoloških pojmova u ra z lič it im  jezicima / a l i  i  u 
praksi/, sakupe i  kodiraju stručni muzeološki pojmovi u 
formi rječnika.
Nakon defin iran ja  osnovnih zadataka, rad na iz rad i pred- 
loženog rječnika djelomično je započet, a l i  bez v id n ij ih  
rezu ltata. Problem jedinstvene muzeološke term inologije 
u medjuvremenu je razmatran na brojnim nacionalnim i  me- 
djunarodnim konferencijama i  sastancima, a Centralni in - 
s t itu t  za restauriranje i  muzeološku metodiku iz  Budim- 
pešte poduzima tokom 1976. godine i  konkretne korake na 
r e a l iz a c i j i  predloženog rječnika. U početku se rad ilo  na 
prikupljanju muzeoloških pojmova prema postojećoj struč- 
noj l i t e r a tu r i,  prijevodima i  medjunarodnoj muzeološkoj 
k la s if ik a c i j i  ICOM-a. U toj preliminarnoj fa z i rad je 
usmjeren prvenstveno na zbirku madjarskih stručnih muze- 
oloških pojmova kojom se nastojalo p ok r it i veći dio š i - 
rokog područja muzejske d je la tnosti i  paralelno naglasi- 
t i  d ife renc iju  u aktivnostima.
Defin iranje specijalne muzeološke term inologije razmatra- 
no je i  na 12. generalnoj konferenciji ICOM-a u Moskvi, 
kada su Rezolucijom br. 7 - Muzeološka term inologija, 
utvrdjeni i  zadaci daljnjeg rada na tome području. U Re- 
z o lu c ij i se is t ič e  da muzeološke pojmove treba de fin ira - 
t i  rad i boljeg razumijevanja medju muzejima u ra z lič it im  
zemljama, te da će današnji nivo muzeološkog is tra ž iva - 
nja d o zvo lit i i  kompilaciju rječnika muzejskih pojmova. 
Nadalje je utvrdjeno da nacionalni i  medjunarodni komi-
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t e t i  ICOM-a predlože i  svoje uvjete za izradu jedinstve- 
ne muzeološke term inologije uzimajući u obzir praktična 
i  teo rijska  iskustva sabrana u muzeologiji svih zemalja*
ICOM-ov Medjunarodni komitet za dokumentaciju /CIDOC/ 
preuzeo je izradu muzeološke k la s if ik a c ije  pojmova i  
formirao radnu grupu. Nastojalo se u sv o jit i već postoje- 
ć i madjarski muzeološki rječn ik  uz u n if ik a c iju  muzeološ- 
ke term ino log ije , a projekt je prema prijedlozima CIDOC 
nastavljen u 1977. godini u Centralnom in s t itu tu  za res- 
tauriran je i  muzeološku metodiku Republike Madjarske. 
Proširenjem radne grupe za term inologiju s predstavn ici- 
ma iz  Po ljske, Madjarske, ČSSR, DR Njemačke, Portugala, 
Finske, Mexica i  švicarske postignuti su i  konkretn iji 
re z u lta t i u iz ra d i rječn ika, a za osnovnu podjelu k la s i-  
fikac ijskog  sustava odredjen je i  sastanak Medjunarodnog 
izdavačkog odbora.
Prvo izdanje rječn ika s oko 1560 stručnih pojmova t isk a - 
no je 1978. godine. Muzeološki pojmovi svrstani su po 
alfabetskom redu i  prema ključnim riječim a iz  madjarskog 
jez ika, koje su dijelom dopunjene engleskim, francuskim 
i  njemačkim ekvivalentima. Pub likac ija  je predana na ra- 
zmatranje predsjedniku ICOM-a, članovima Radne grupe 
CIDOC-a, odredjenim medjunarodnim komitetima ICOM-a, in - 
stitucijam a i  stručnjacima, k o ji su neposredno sudjelo- 
v a li u iz ra d i rječn ika i l i  su r a d i l i  na s ličn im  projek 
tima.
U razdoblju izmedju sjednice Medjunarodnog ICOM-ovog ko- 
miteta za dokumentaciju u Stockholmu 1978. godine i  Bar- 
ce lon i 1979. godine, zaključeno je da je izrada v iše je - 
zičnog rječn ika - zajedničkog jezika za jedinstvenu ob- 
radu inform acija, jedan od primarnih preduvjeta i  za au- 
tomatsku obradu podataka. Težnja je da se unaprijed i po-
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sto jeća obrada podataka pomoću UNESCO-ovog hardware-a, 
a ICOM, ICOMOS i  ICCROM treba da osposobe zajednički te- 
zaurus k o ji će pokrivat i  opsežno i  s lo jev ito  područje 
kulturnog nasljedja uopće. Koordinator tog projekta, 
UNESCO-ICOM-ov Medjunarodni centar za dokumentaciju u 
Parizu predlaže, da završenu l is tu  deskriptora, odnosno 
tezaurus za kulturno nasljedje, treba da razmotre i  
itru čn ja c i za dokumentacijski sustav ko ji su već posta- 
v i l i  UNESCO-ov tezaurus. Osnovna l is t a  deskriptora utvr- 
djena u Medjunarodnom centru za dokumentaciju, može umno- 
gome dopuniti postojeći rječn ik  muzeoloških pojmova. Rad 
na finalnom izdanju rječn ika odv ija t će se i  u skladu s 
preporukama konferencije UNISIST I I .
Drugo prošireno izdanje Dictionariuma publicirano počet- 
kom 1979. godine sadrži 2190 pojmova paralelno obradje- 
nih na 5 jezika /engleski, francuski, njemački, madjar- 
sk i i  rusk i/ i  važan je p r ilog  r e a l iz a c ij i  preporuka iz  
Rezolucije br. 7 s 12. generalne konferencije ICOM-a,
Pojmovi su s istem atiz iran i prema današnjoj muzeološkoj 
te rm ino log iji na osnovi niza odrednica, a poboljšano je 
i  dopunjeno bogatstvo r i j e č i  pojedinih jezika, te prido- 
dano još oko 600 pojmova k o ji su u 1. izdanju manjkali.
Grupiranje muzeoloških pojmova prema medjunarodnom s is te - 
mu k la s if ik a c ije  ICOM-a n ije  se moglo provesti, te je 
stoga upotrebljen sp ec ija ln i muzeološki sistem ko ji se 
tem elji na osnovnim odrednicama, a inače je u upotrebi u 
Centralnom in s t itu tu  za restauriranje i  muzeološku meto- 
diku u Budimpešti, uz primjenu karak te ris tičn ih  kodnih 
oznaka. Osnovna shema prihvaćenog sistema za obradu poj- 
mova u obliku je trokuta i  ima opću semantičku v r ije d - 
nost, a p r ih v a t lj iv a  je kao h ije ra rh ijska  konstrukcija 
sustava u č ijo j  je bazi grupa nauka, kultura i  zaštita
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prirode , iznad je pojam muzej i  pub lika , s l i j e d i  muzeo- 
g ra fija ,  zatim muzeologija, pa paralelno d je la tnost i  
rad muzeja i  muzejsko poslovanje, a na vrhu su muzejske 
organ izacije , što je zapravo h is to r ijs k i i  soc io lošk i 
gledano posve uvjetn i završetak sustava. Očekivati je, 
da se u predloženom sustavu umjesto muzejske organ izaci- 
je nadje p r ije  opća muzeološka koncepcija.
2. izdanje rječn ika dopunjeno je indexom pojmova, poseb- 
no za svaki je z ik  po alfabetskom sistemu.
Postavljanje višejezičnog muzeološkog rječn ika - tezauru- 
sa s riječim a rasporedjenim po tematskim grupama, koje 
dajemo u prilogu  za područje muzeologije, prvorazredan 
je zadatak bez obzira na današnji nivo obradjenih in fo r- 
macija za konvencionalne i  automatizirane sustave. P r i 
ovakvom načinu obrade pojmova do laz i do osobitog izraža- 
ja neujednačenost stručne muzeološke term inolog ije, a l i  
i  bogatstvo u izražavanju prirodnog jezika. Izgradnjom 
potpunog informacijskog sustava za muzeologiju ko ji d i- 
jelom č in i i  muzeološki rje čn ik , ne mogu se ipak r i j e š i - 
t i  sv i problemi s obzirom na to da sustav o v is i i  o n i- 
vou teorijskog i  praktičnog rada u muzeologiji.
Na proširenom sastanku Radne grupe za Muzeološki rječn ik , 
održanom pod kraj 1979. godine u Veszpremu u organ izaci- 
j i  Centralnog in s t itu ta  za restauriran je i  muzeološku me- 
todiku iz  Budimpešte, utvrdjen je k la s if ik a c ijs k i sustav 
rječn ika k o ji će se p r im ije n it i u 3. izdanju rječn ika. U 
d is k u s ij i je osobito razmatrana nedovoljno defin irana 
svrha ovoga rječn ika i  njegova buduća upotreba, te se ne- 
može u tv rd it i da l i  je rječn ik  kreiran za prevodjenje, 
in te rp re tac iju  i l i  term inologiju. Predloženo je da se u- 
tv rd i popis r i j e č i  koje mogu b i t i  baza za komparaciju,
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a l i  i  za ra z lik e  u muzeologiji pojedinih zemalja. Muzeo- 
lo šk i k la s if ik a c ijs k i sustav rječn ika stav lja  nadalje 
pred stručnjaka izuzetan zadatak s obzirom na to da mu- 
zeo logija n ije  utvrdjena kao znanstvena d is c ip lin a . Kako 
je struktura i  k la s if ik a c ija  svake naučne d is c ip lin e  od- 
red jena i  ekonomskim, sociološkim i  kulturnim uvjetima i  
relacijama s ostalim  naučnim disciplinam a, is to  se mora 
p r im ije n it i i  u m uzeologiji. U d is k u s ij i je osobito na- 
glašeno da n ije  pravljena ra z lik a  izmedju povijesnih i  
suvremenih muzeoloških pojmova, te je predloženo da se u
3. izdanju rječn ika upotrebe kao baza pojmovi iz  njemač- 
kog rječn ika, k o ji sadrži bogat izbor suvremenih i  povi- 
jesnih muzeoloških pojmova. Kako je akcent da se u pos- 
tav ljan ju  v iše je z ičnog rječn ika naglasi razvoj muzejske 
d je la tnos ti i  muzeološke term inologije, napose na nacio- 
nalnom nivou a potom i  medjunarodnom, p rijed log  će v jero- 
jatno b i t i  tem eljito razmotren p r ije  3. izdanja rječn ika. 
Prema m išljenju većeg d ije la  sudionika sastanka u r je č n i- 
ku n ije  izražen nivo dostignutog muzeološkog m išljen ja, 
a i  pojmovi u pojedinim grupama nisu adekvatno grupiran i. 
Predloženo je da se kao zaseban dio pridodaju već posto- 
je ć i r je čn ic i:
- Kratky slovar muzejnych terminov, Moskva 1974, izd. 
In s t itu t  za is traž ivan je  ku lture, Moskva.
- K leines Worterbuch des Museumswesens, Berlin  1975, izd. 
In s t itu t  f ur Museumswesen der DDR, Berlin
- J.Beneš, Museologicky slovnik, izd. Narodni muzej,
Prag.
Očekivati je , da će se na 2. sastanku proširene Radne 
grupe za izradu rječn ika k o ji se održava p r i kraju l i p - 
nja ove godine u Veszpremu, p re c iz ira t i zadaci za izradu
3. izdanja rječn ika koje treba da bude dovršeno do 13.
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generalne konferencije ICOM-a što se održava ove godine 
u Mexicu. U 3. izdanju pored 5 navedenih jezika, treba 
da budu uključeni i  pojmovi na hrvatsko-srpskom, špa- 
njolskom, danskom i  finskom jeziku. Izvjesno je, da će 
za izradu tog višejezičnog rječn ika - tezaurusa b i t i  
potrebno ulaganje napora stručnjaka dokumentalista i  
is traž ivača , a l i  i  poznavalaca jezika i  stručne termino- 
lo g ije . Ipak, uza sve nedostatke, postojeći rječn ik , 
znać i  napredak u izg radn ji sustavnog informacijskog su- 
stava za muzeologiju, a time i  za muzejsku dje la tnost.
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Tematske grupe pojmova s kodnim oznakama:
muzejske organ izacije 1000- 1000-004 
kategorije muzeja, t ip o v i muzeja 1100 - 1100-025 
tipov i muzeja prema načinu financiran ja  1200- 1200-025 
iz ložben i p ros to ri, izložbena mjesta 1300- 1200-036 
nadzorni i  upravni organi, organ izacije , in s t itu c ije  
1400-1400-014
muzejska organ izacija 1500-1500-010
muzejski poslov i, poslovanje muzeja 2000 - 2000-011
osnivanje i  organ izacija  muzeja 2100- 2100-005
pravni p rop is i i  p rav ila  2200-2200-035
muzejske organ izacije 2300-2300-022
muzejski radn ic i 2400- 2430-011
poslovanje 2500-2550-005
održavanje muzeja 2600-2650-003
usavršavanje, dopunsko obrazovanje / sp e c ija liz a c ija /  
2700-2750-008
dje latnost i  rad muzeja 3000-3000-001 
arhitektura muzeja 3100 -3140 -003 
tehnička oprema muzeja 3500-3580 -034 
muzeologija 4000-4000-001 
povijest muzeja 4100-4100-001 
te o r ija  muzeja 4200- 4260-002 
muzejska metodologija 4300-4300-001 
muzeografija 5000-5000-003 
sakupljanje 5100- 5190-007 
zbirka, ko lekc ije  5200-5250-011 
muzejski predmet 5300-5380-007 
up is ivan je , re g is tra c ija  5400-5460-002 
zaštita , čuvanje 5500-5500-009 
zaštita  umjetničkog predmeta 5600- 5680-004 
znanstveni posao 5700-5765-020
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iz ložbe 5800- 5890-018
muzej i  publika 6000- 6000-015
serv is, usluga 6100-6110-009
obrazovanje u muzeju 6200-6260-013
informacija i  propaganda 6300-6300-014
grane nauke, ekonomska i  sociološka aktivnost
7000-7000-086
kultura 8000-8000-025
kulturne in s t itu c ije  8100-8100-013
zaštita  prirode 9000-9100-011
služba zaštite  9500-9510-004
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